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t  i  8russels, December 1!16
1
SITLTATIO$ IIT THE COUMII$IIY  COAT IIIUJ5TRY'
The Couaission  has adopted. a connunication to the Cor,incil o:r thc
situation in the Cor,muni'.;y coal iad.ustry.
In it  the Connission draws the Council.ts
deteriorating situation and pointo out that it
hol-il produciion at aroruad 210 ni-}1iorl 'b.c.e.
attcntion 'bo the graclualiy
is provin; difficult  to
The table below shows (in m. t.c.€o) roal coirsumpi;ion in the
Corunuaity, Cornmunity coa1. procluotion ai:d. coal iroports fron no.:--rncnbcr
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Consunption feil  Ln ljlA  and, 1975 coralnred with 1973 and iiicrearcd.
sltghtty in 1975, v,-hiLst imports frour non-menber courtries rose in each
yeat. According to nationaL foreca.s-bs,  irnports could be as bigh as
45 nilLion'l;orures in 1977 -  rO/" up or 19?3 anc1 iimilar to the fi6ure estirnated
some time ago for iroports in 1!Bj.  Cornrmrnity prodiic'bion  a^nd. intra-Conm'anity
trade were on a d.ownward. trencl cluring th.e sa^rne period.
The Cou,mj.csion re;ainds ihe Cominunity insti';utions of thcir responsibility
fcr the ener&r-.poJir.y oi:ject:ves ie'b in 1)'|Q be.-:g achirvLr''-. It  calLs for
the matter -io be raisei at t;ie forthconrilig Cor.rncil ruecting on Enerry'
'cct4(76)($? final.
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La consommation sfest r6duite en 1974 et 1975 pan rappont a 1973 poun reprendre
16gbrement en 1976, tandis que les impontations de pays tiens se sont accnues
chaque ann6e. Selon les pndvisions nationales, elles pournaient atteindre 45
mif lions de tonnes poun lrann6e l9??, soit'un tonnage sup6nieun de plus de SOTo
A celui de 1973 et proche du volume erivisag$ il y a quelque temps poun 1985.
Pendant la m6me p6niode, la pnoduction communautaine et les 6changes intnacom-
munautaires manquent une tendance A la baisse.
La Commission  nappelle aux diff6nentes institutions de la Communaut6  leun
nesponsabilit6  poun la r6alisation des objectifs de la politique 6nengdtique  fix6s
en 1974. Elle demande que ce pnoblbme soit 6voqu6 lons du pnochainConseil
Enengie.
(r) cou(26)662 finar
(Z) Coke neconventi en houille
=,^r&$ffi ffi#ff,y",*RBoNN'#"= .; ffiff: (r )
La Commission a adopt6 une communication  auConseil sur lt6tat de ltindustnie
chanbonnibne de la Communautd.
La Commission attire ltattention du Conseil sun la ddt6nioration pnogressive
de la situation. Elle signale que le maintien de la production A envinon 250
millions de tec se heunte i  des difficult6s.
Le tableau suivant netnace lt6votution de la consommation de houille dans la
Communaut6, de la pnoduction communautaire  et des impontations de pays tiens
au cours des 4 ann6es 19?3 - 19?6 (m. tec) :
Centrales 6lectriques
Industnie sid6nurgique (2)
Divers
Consommation totale
Production
lmpontations